





A Consideration on the Digital Measurement of Small 























































































































































































第 5~7 図は，ブロック 1 での測定結果で，測定誤差
におよぼす速度の影響を調べたものである.
試片長201l1l， 150馴， 200酬を用い，移動速度を 32cm/
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以上のことを考慮して，装置を設計すれば， 1般の敵
送用のコンベアラインにおいて，1/101lJlIのオーダーの正
確な測定は可能である.
